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Segreteria scientifica ed organizzativa 
Dott. Luigi Colella 
Università degli Studi della Campania “L. Vanviteli” 
Contatti: e mail  studioluigicolella@gmail.com  - cell. 339.7872474 
 
ALLE ORIGINI DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA 
 
Vatolla - Paestum (SA), 29 e 30 settembre 2017 
(Castello Vichiano “Palazzo De Vargas”  - Vatolla/Perdifumo, SA) 
 
Venerdì 29 settembre 2017,  ore 10.00 
 
Indirizzi di Saluto 
- Vincenzo Paolillo, Sindaco del Comune di Perdifumo 
- Franco Palumbo, Sindaco del Comune di Capaccio Paestum 
- Domenico Amirante, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto comparato e Processi di integrazione, 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
- Tommaso Edoardo Frosini, Presidente Associazione Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE) 
- Vincenzo Pepe, Presidente Fondazione “G.B. Vico” 
 
Prima Sessione, ore 10,30 - Inizio dei Lavori 
 
Presiede: Ginevra Cerrina Feroni, Università degli Studi di Firenze 
 
Relazione: 
Lucio D’Alessandro, Università “Suor Orsola Benincasa”: Vico e la comparazione giuridica 
  
Ore 12,00: Dibattito 
Ore 13,00: Colazione di lavoro 
 
Seconda Sessione, ore 16,00 -  Ripresa dei Lavori 
 
Presiede:  Tommaso Edoardo Frosini, Università “Suor Orsola Benincasa” 
 
Relazioni: 
Antonino Procida Mirabelli, Università degli Studi di Napoli “Federico II”: Sulle origini del diritto privato 
comparato 
Guerino D’Ignazio,  Università della Calabria: Sulle origini del diritto pubblico comparato 
 
Ore 18,00: Dibattito 
Ore 19,00: Visita alla Zona archeologica di Paestum 
Ore 20,30:  Cena 
 
*** 
Sabato 30 settembre 2017,  ore 10.00 
 
Tavola Rotonda Conclusiva 
 
Il diritto comparato fra passato e presente 
 
Presiede: Pasquale Femia, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Partecipano alla Tavola Rotonda: Pier Giuseppe Monateri (Università degli Studi di Torino), Tommaso Edoardo 
Frosini (Università “Suor Orsola Benincasa”), Domenico Amirante (Università degli Studi della Campania “L. 
Vanvitelli”), Antonino Procida Mirabelli (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Alessandro Torre 
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”). 
 
Ore 12,00: Dibattito 
Ore 13,00: Saluti conclusivi 
Ore 13,30: Colazione di lavoro 
